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Plan 
• Linguistique appliquée & approches quantitatives 
• Modèle de données Trame/Cadre 
• Ressources textuelles incrémentales : 
 Démonstrations sur le treebank Rhapsodie 
 
 sous  
 pour identifier des marqueurs formels de genres  
Linguistique appliquée 
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Acquisition du langage, Analyse contrastive, Analyse et production du 
signal de parole, Enseignement de la langue maternelle, Enseignement 
de langues étrangères, Français langue étrangère, Langage des enfants, 
Langues de spécialité, Langues régionales et langue nationale, Lexicologie 
et Lexicographie, Nouvelles technologies éducatives, Politique 
linguistique, Terminologie, Troubles dans l’acquisition du langage, 
Troubles du langage chez l’adulte, Traduction, Langues en contact et 
variation linguistique en rapport avec la situation géographique, sociale 
et professionnelle, Rééducation linguistique en rapport avec l’audition ou 
la production, Traitement automatique des langues naturelles 
(analyseurs automatiques, traduction automatique, gestion des données 
documentaires)… 
 
Objets d’études complexes… 
http://www.afla-asso.org/ 
Multiples cadres théoriques 
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• les approches de la grammaire traditionnelle 
• les procédures structuralistes 
• les principes de la grammaire générative 
• les approches  de la linguistique cognitive 
• La linguistique contrastive 
• Les théories de la traduction 
• L’analyse de discours 
• … 
Annotations… 
   Segmentation 
Préparation 
des  
corpus  
textue ls  
Etape 1              Etape  2                       Etape  3  
Statistique 
 
 
 
Textuelle 
Interprétation  
 
Résultats  
        &  
comme ntaires  
Approches quantitatives de corpus 
données modes d’observation résultats 
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Lamalle et al., 2006 
6 On compte des « contenus » dans des « contenants » 
Architecture Trame/Cadre 
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Segmentation 
 
  
des données 
Texte (unités, délimiteurs) + parties 
<part num=1> 
x1 x2, x3 x2. x4 
x5.... xk § 
<part num=2> 
xk+1 x2, xk+2 x4. 
x2 xk+3.... xn 
§ 
etc. 
 
  
Délimiteurs 
.,;!?+=() § etc. 
une liste de positions annotées 
x1 x2 , x3 … 
Forme  : x3 
Lemme  : lem(x3) 
Catégorie  : cat (x3) 
Annotation4  : ann4(x3) 
Etc. 
Liste de couples de positions 
(UNE liste = UNE partition) 
part 1 part 2 etc. 
pos(x1) pos(xk) pos(xk+1) pos(xn) 
TRAME 
CADRE 
item 
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A Framework for Annotated Text Corpora Exploration 
  http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/ 
• Un corpus constitué de 57 échantillons de français parlé 
(5 minutes en moyenne), soit 3 heures de parole (33 000 
mots, 89 locuteurs) munies d’une transcription 
orthographique et phonétique. 
• Annotations micro / macro syntaxique et prosodique 
• Développé avec comme objectif théorique la modélisation 
de l’interface prosodie, syntaxe, discours en français parlé. 
Le Treebank Rhapsodie 
http://www.projet-rhapsodie.fr/ 
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• Démonstration (v8 => 62 annotations) 
Situation de communication => Marqueurs formels => Genres… 
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Rhapsodie sous  
PARTIE i 
PART j 
Segmentation  
des unités : Trame 
+ 
Parties du corpus : Cadre 
+ 
model statistique 
Forme Spécif. 
X 23.43 
Y 12.68 
Z 5.57 
W 5.66 
Forme Spécif. 
Y 13.73 
X 21.86 
A 7.75 
C 6.55 
…X….X
….A…Z
…E…W
…X…X
…W…Y..
Y 
…Y….Y
….A…Z
…E…C
…X…X
…C…Y..
Y 
 
Moteur 
textométrique 
Tableaux statistiques 
calculés dynamiquement 
Principes d’analyse de données 
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Ressources textuelles incrémentales 
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    numerical  
additional 
      comments 
comments 
André Salem 2011 
(Présentation) 
Conclusions 
• Souplesse dans la construction des parcours 
interprétatifs dans les corpus avec des 
annotations multiples (treebanks). 
• Flexibilité pour l’analyse quantitative d’objets 
textuels complexes 
• Interface graphique, téléchargement libre : 
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